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知 ･情動 ･関与 ;α-.54)､第2因子に ｢諦め｣
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資料 対処行動57項目
1.JPI事の!EBいl剛まかりでlifLく.よいibt見つけてゆく
2.他人lこやつあたりをする
I.teBめるよう自分に甘いPlかせる
4.なる上うにILれと恩う
S.JFかlこ息&そこIfLで.九分細 らナ
6.Jqりの人と同じようにする
7.そのPIJEについて.よりよく柳 するためにさまざまな角よからtA付する
8.人にその耶JqのAF決のた桝 こB力してくれるよう廿t1
9.時がiLざるのにまかせる
lO.自分白身の何かを変えるよう努力する
ll.あまり考え二までにそのことを丸にしないようにする
11同じB■をしている人から拓をPqいて8事にする
13.あくまで引き下がらずに自分の■いのた桝 こ4焚与
川.気持ちを和らげるのに役立つことをする
15.何事もなかった加のように板書う
16.現在の状況を交えるよう努力する
17.何Jrの井田を放り徐くJ:う労力する
I8.今の&■から何かしら外るところがあると考える
19.そのことをあまり考えないようにする
2A不達だとキえZlめる
21.自分だけに★任があるのではないと書えも
22.自分には大任がないと思うことにする
23.何t)しないで状況をJZ.守る
24.Plりの人のサえに従う
23.井田をdt附し.どのようにしてゆくべきか事えら
26.そのことの反省をふまえで.次にすべきことをキえa
27.どうしようもないのでJ+めも
28.兼しいことをキえる
29.その問Zgを遠ざける
30.月りの人に合わせる
31.拝かにはを叩いてもらい.気をPめようとする
32.患いことばかりではないと.集れ的にキえら
33.人にfEIZhする
34.汁かに不浦を叩いてもらい.気持ちをT*らナ
35.fqgのJt任を人に押しつける
36.月りの人の杜子をうかがう
37.その間tlについて.どのような対策をとるべきかZt暮潔く事える
38.自分で自分を放ます
39.過ぎ去ったことをくよくよ考えないことにする
40.周りの人の行hをまねる
41.同じようなia蓋の柾tを振り返り.それをf和 こする
42_気分を一新するようなことをする
43.托かに話をPIいてもらい.曲ましてもらう
44.Jt味.娯兼.スポーツ等により.気分Ghを回る
45.自分の気持ちを人に分かってもらう
46.人からその阿世にrq連した特報を得る
47.他人の批点から特事を見てみる
43.どうすることもできないと.Af決を射 こ蟻はナ
49.人からその内廿に関連した持寄やTド′(イスを恥
50.たいした間切ではないと弔えることにする
51.何らかの対応ができるようになるのを持つ
52.薪叩･木･Je地･テレビなどから.そのrq耳に叩連したf一書を市も
53.今後はよいこともあるだろうとキえる
54.拭*のtL会だと思うことにする
55.自分では手におえないと考え.18める
56..tJIにでも忘れるようにする
57.同】削こ関わりのあった人を非*する
